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Seorang yang mempunyai ilmu dari Kitab berkata, “Aku akan membawakan 
singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.” Maka ketika dia 
(Sulaiman) melihat singgasana itu muncul di hadapannya, dia pun berkata, “Ini 
termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah 
mengingkari (nikmat-Nya). Barangsiapa bersyukur, maka sesungguhnya dia 
bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, dan barangsiapa ingkar, maka 
sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia.”  
 (Q.S An-Naml: 40) 
 
“Raihlah ilmu. Dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar” 
(Umar bin Khattab) 
 
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why 
we call it the present.”  
(Bill Keane) 
 
“Teruslah Berjalan Maju, Dan Janganlah Berjalan Mundur, Ataupun Mengulang 
Waktu, Yakinlah Akan ada Keajaiban Yang Akan datang Menghampirimu” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pengaruh Sifat tangguh pada minat 
Kewirausahaan siswa kelas XI SMK N 1 Banyudono. 2) pengaruh Rasa percaya 
diri pada minat Kewirausahaan siswa kelas XI SMK N 1 Banyudono. 3) pengaruh 
pendidikan Kewirausahaan pada minat Kewirausahaan siswa kelas XI SMK N 1 
Banyudono. 4) pengaruh Sifat tangguh, Rasa percaya diri, dan pendidikan 
Kewirausahaan pada minat Kewirausahaan siswa kelas XI SMK N 1 Banyudono, 
Penelitian ini kuantitatif yang menggunakan desain survei dengan metode 
penelitian yang data penelitiannya menggunakan angket. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Negeri 1 Banyudono. sampel 
diambil sebanyak adalah 72 siswa dengan teknik proportional random sampling. 
Data diperoleh melalui angket. Teknik analisis adalah analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji F, dan sumbangan efektif. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa 1) Sifat tangguh terhadap minat Kewirausahaan ada 
pengaruh yang positif. 2) Percaya diriterhadap minat Kewirausahaan ada 
pengaruh yang positif. 3) Pendidikan Kewirausahaan terhadap minat 
Kewirausahaan ada pengaruh yang positif. 4) Sifat tangguh, percaya diri, dan 
pendidikan Kewirausahaan terhadap minat Kewirausahaan ada pengaruh yang 
positif. Nilai determinasi atau (R2) sebesar 0,616 atau sebesar 61,6% dengan total 
nilai sumbangan efektif sebesar 61,6% 
 
Kata Kunci: sifat tangguh, rasa percaya diri, pelajaran wirausaha, minat 






























This study aims to determine: 1) The effect of toughness on entrepreneurial 
interest in class XI students of SMK N 1 Banyudono. 2) the influence of self-
confidence on the interest in entrepreneurship of class XI students of SMK N 1 
Banyudono. 3) the influence of entrepreneurship education on entrepreneurship 
interest in class XI students of SMK N 1 Banyudono. 4) the influence of 
resilience, self-confidence, and entrepreneurship education on entrepreneurship 
interests of class XI students of SMK N 1 Banyudono. This quantitative research 
uses a survey design with research methods where the research data uses a 
questionnaire. The population in this study were all students of class XI SMK 
Negeri 1 Banyudono. Samples were taken as many as 72 students with a 
proportional random sampling technique. Data obtained through a questionnaire. 
The analysis technique is multiple linear regression analysis, t test, F test, and 
effective donations. The results of this study indicate that 1) Resilience to 
entrepreneurial interest has a positive effect. 2) Believe in entrepreneurial interest 
there is a positive influence. 3) Entrepreneurship Education on Entrepreneurship 
interest has a positive influence. 4) Resilience, self-confidence, and 
entrepreneurship education on entrepreneurship interests have a positive 
influence. The value of determination or (R2) is 0.616 or 61.6% with a total 
effective contribution value of 61.6% and Entrepreneurship education on 
entrepreneurship interest has a positive influence. The value of determination or 
(R2) is 0.616 or 61.6% with a total effective contribution value of 61.6% and 
Entrepreneurship education on entrepreneurship interest has a positive influence. 
The value of determination or (R2) is 0.616 or 61.6% with a total effective 
contribution value of 61.6% 
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